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RESUMEN 
Los objetos de estudio de las tesis doctorales en Educación en tres instituciones universitarias, son consi-
derados, en este trabajo, como un indicador abierto para recuperar las múltiples posibilidades acerca de 
cuál ha sido, cuál es, y en qué direcciones apunta en el futuro el comportamiento de la investigación y 
de la formación de investigadores en educación. El estudio se desarrolla sobre la base de una reconstruc-
KQ~VLMTW[XZQVKQXITM[I[XMK\W[LMKWV\M`\WLM[QOVQÅKILW¸MVKILI]VWLMTW[\ZM[KI[W[M[\]LQILW[¸
Y]MXMZUQ\MVIUXTQIZTIKWUXZMV[Q~V[WJZMTW[NIK\WZM[Y]MQVÆ]aMVMVTW[KIUJQW[KWVKMX\]ITM[IKWV-
tecidos en el ámbito de estudio de la educación y, en segundo lugar, sobre su incidencia en los actuales 
procesos de formación de investigadores en Educación, expresada en las tesis doctorales.
Palabras clave: estudios de posgrado, formación doctoral, formación de investigadores, tesis doctoral, 
objeto de estudio, Francia, España, México.
Tradição, contexto e objeto de estudo nas teses de doutorado em Educação de 
três universidades
RESUMO 
Os objetos de estudo das teses de doutorado em Educação em três instituições universitárias são consi-
derados, neste trabalho, como indicador aberto para recuperar as múltiplas possibilidades sobre qual foi, 
qual é e em que direções aponta no futuro o comportamento da pesquisa e da formação de pesquisadores 
em educação. O estudo desenvolve-se com base na reconstrução dos principais aspectos de contexto de 
[QOVQÅKILW¸XIZIKILIKI[WM[\]LILW¸Y]MXMZUQ\MUIUXTQIZIKWUXZMMV[rW[WJZM"XZQUMQZWW[NI-
\WZM[Y]MQVÆ]MUVI[U]LIVtI[KWVKMQ\]IQ[IKWV\MKQLI[VWpUJQ\WLMM[\]LWLIML]KItrWM[MO]VLWI
incidência desses fatores nos processos atuais de formação de pesquisadores em Educação, expressa nas 
teses de doutorado.
Palavras chave: estudos de pós-graduação, formação doutoral, formação de pesquisadores, tese de 
doutorado, objeto de estudo, Franca, Espanha, México.
Recepción: 01/04/13. Aprobación: 01/07/13.
Tradition, context and object of study in the doctoral theses in Education in three 
universities
ABSTRACT 
Objects of  study of  doctoral theses in Education in three university institutions are considered in this work 
as an open indicator for recovering multiple possibilities regarding the past, present and future directions of  
research behavior and researcher training in education. The study is developed from the reconstruction 
of  the main aspects of  the context of  meaning (in each of  the three cases studied) that allow for a greater 
]VLMZ[\IVLQVOWN \PMNIK\WZ[\PI\QVÆ]MVKM\PMKWVKMX\]ITKPIVOM[\PI\\WWSXTIKMQV\PMIZMVIWN \PM
study of  education and its incidence in the current processes of  training of  researchers in Education, as 
expressed in doctoral theses.
Key words: post-graduate studies, doctoral training, researcher training, doctoral thesis, object of  study, 
France, Spain, Mexico.
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Introducción
El análisis aquí presentado se sitúa en un nivel de es-
XMKQÅKQLILY]MXMZUQ\M^Q[]ITQbIZK~UWI\ZI^u[LM
experiencias profundamente diferenciadas histórica, 
social e institucionalmente, la génesis y transforma-
ciones de los procesos y las prácticas institucionales 
de investigación y de formación para la investigación 
MV ML]KIKQ~V LM[MUJWKIV MV ]VI \MVLMVKQI LMÅ-
nida por rasgos metodológicos comunes que se ven 
ZMÆMRILW[MVTI[MTMKKQ~VLMTW[WJRM\W[LMM[\]LQWLM
las tesis doctorales.
La investigación sobre aspectos educativos en con-
textos sociales e institucionales diversos se desarrolla a 
partir de tradiciones, trayectorias y universos de cono-
KQUQMV\WLQNMZMVKQILW[Y]MQVÆ]aMVMVTI[ZM[XMK\Q^I[
prácticas de formación para la investigación a través 
del doctorado. A cada contexto le corresponden deba-





su experiencia en la formación de investigadores.
) TI T]b LM TW[ ZM[XMK\Q^W[ ZMNMZMV\M[ KWOVQ\Q^W[ 
a LM KWV\M`\W [M IVITQbI MT WZLMVIUQMV\W LM TW[
objetos de estudio construidos y de las temáticas 
abordadas en las tesis doctorarles sostenidas duran-
\MMTXMZQWLWLMIMV\ZM[]VQ^MZ[QLILM["
la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la 
Universidad de París-Sorbonne y la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). Se trata 
LM\ZM[MV\QLILM[LWVLMTIQV[\Q\]KQWVITQbIKQ~VLMTI
formación de investigadores a través del doctorado, 
ha respondido a tradiciones y a condiciones sociales, 
K]T\]ZITM[KQMV\yÅKI[MPQ[\~ZQKI[Y]MTM[[WVVQKI[
aM[XMKyÅKI[XIZIKILIKI[W6WWJ[\IV\M\ITM[XIZ\Q-
cularidades, los temas y los objetos construidos sobre 
la problemática de la educación en las tres entidades, 
lejos de diferenciarse o contraponerse, mantienen 
rasgos comunes que, en conjunto, han contribuido 
al desarrollo y evolución de este campo de estudio.
El propósito de tomar como referente principal 
los objetos de estudio de las tesis doctorales, apunta 
MVLW[LQZMKKQWVM["IQLMV\QÅKIZK]nTM[TILQ[\IVKQI
que éstos guardan con los referentes cognitivos y 
culturales vinculados a su respectiva tradición histó-
rica, y b) detectar en los tres casos considerados cuá-
les son las preocupaciones predominantes sobre la 
educación, señalando cuáles son los temas sobre los 
que menos se investiga a lo largo de los procesos de 
formación de investigadores. Es el vínculo existente 
MV\ZM TW[ WJRM\W[ M[\]LQILW[ TI \ZILQKQ~V KQMV\yÅKI
y el contexto social e institucional inmediato, lo que 
MVKWVR]V\WXMZUQ\M^Q[]ITQbIZKWUWIÅVM[ITI[\ZM[
trayectorias estudiadas, así como a sus respectivos 
procesos de producción de conocimiento en el cam-
po de la educación.
El proceso de institucionalización
4I QV[\Q\]KQWVITQbIKQ~V a MT XZWKM[W [WKQIT Y]M u[\I
abarca, varía en función del reconocimiento y/o le-
gitimación que se haga de la actividad a que se hace 
ZMNMZMVKQI 4I LMÅVQKQ~V XZWX]M[\I XWZ *MV,I^QL
!" !! KWV\MUXTI \ZM[ I[XMK\W[ Y]M LM ]VI ]
otra forma consideran la diversidad de interpretacio-
nes que al respecto han sido expuestas por distintos 
autores. Se trata de concebir al proceso de institu-
KQWVITQbIKQ~VXZQUMZWKWUWMTZM[]T\ILWLMTIIKMX-
tación social de una cierta actividad que se lleva a 
KIJW KWUW ]VI N]VKQ~V [WKQITUMV\M QUXWZ\IV\M#
segundo, que dicho proceso se encuentra sometido 
a la existencia de normas que regulan la conducta 
de un campo determinado de actividades, y terce-
ro, que supone una adaptación a las normas sociales 
provenientes de diferentes campos de actividad en el 
nUJQ\WKWZZM[XWVLQMV\MI]VIIK\Q^QLILM[XMKyÅKI
<WLI QV[\Q\]KQWVITQbIKQ~V \ZIV[K]ZZM KWUW ]V
pasaje hacia el reconocimiento institucional de una 
determinada actividad social con su correspondiente 
WZOIVQbIKQ~VILUQVQ[\ZI\Q^IVWUQVIKQWVM[WÅKQITM[
lugares, etcétera). Se trata de un proceso que estable-
ce una diferenciación en relación con los dominios 
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y las estructuras existentes, así como la creación de 
nuevas instituciones complementarias (programas 
M[XMKyÅKW[]VQLILM[LMMV[M}IVbIM\Ku\MZI-VMT
KI[W LM TI NWZUIKQ~V LWK\WZIT [] QV[\Q\]KQWVITQbI-
ción establece un sentido de pertenencia al sistema 
universitario y al campo de la ciencia.
4I QV[\Q\]KQWVITQbIKQ~V LM TI NWZUIKQ~V LWK\W-
ral da lugar a prácticas sociales particulares que 
son aprehendidas diferencialmente en función de 
LM\MZUQVILI[ KQZK]V[\IVKQI[ KWUW" MT \QXW LM QV-
corporación y/o asunción de normas sociales e 
QV[\Q\]KQWVITM[#TI[KWVLQKQWVM[[WKQWPQ[\~ZQKI[QV[-
titucionales y de grupo que inciden en el desarrollo 
LMTW[XZWKM[W[NWZUI\Q^W[#TW[XZMKMX\W[VWZUI\Q^W[
VW NWZUITQbILW[ a Y]M XZW^QMVMV LM TW[ LQNMZMV\M[
planos sociales, institucionales, de grupo y de indivi-
L]W[#TILQ^MZ[QLILLMNWZUI[LMZMXZM[MV\IKQ~VaW
de manifestación sobre del rigor que debiera regular 
a los procesos formativos, y que provienen del campo 
LMM[XMKQITQLILY]M[M\ZI\M#TILQ^MZ[QLILLMNWZUI[
y procedimientos de funcionamiento generales y es-
XMKyÅKW[ LMZQ^ILW[ \IV\W LM TW [WKQITQV[\Q\]KQWVIT
KWUWLMTWK]T\]ZITKQMV\yÅKWaXWZT\QUWMT^ITWZ
atribuido al logro perseguido por la formación.
Para el caso de los tres países considerados en este 
estudio, las cifras muestran un sensible crecimiento 
de estudiantes interesados en formarse sobre el tema 
LMTIML]KIKQ~VaI[MI^Q[]ITQbnVLWTIKWUW]VILQ-
mensión o perspectiva de análisis, o bien abordán-
dola desde su inserción institucional en la estructura 
social. Este fenómeno se presenta en todos los paí-
[M[[MIVu[\W[LM[IZZWTTILW[WMV^yI[LMLM[IZZWTTW#
TI XZnK\QKILM TI NWZUIKQ~V \QMVLM KILI ^MbUn[ I
fusionar la orientación y sentido de la investigación 
KQMV\yÅKIKWVTI[LMUIVLI[aXZnK\QKI[XZW^MVQMV\M[
del desempeño profesional y del mundo del trabajo 
¸aI]VY]M[~TWMVITO]VW[KI[W[ \IUJQuVKWVTI[
demandas de la formación del profesorado.
,MIK]MZLWKWV TI QVNWZUIKQ~VLQ[XWVQJTMMV TI
JI[MLMLI\W[,QITVM\1 para el periodo 2002-2012 
se registró un total de 5 498 tesis concluidas en todos 
los establecimientos españoles y en todas las áreas de 
KWVWKQUQMV\W# LM MTTI[  KWZZM[XWVLMV I \MUI[
I[WKQILW[ITIML]KIKQ~V,]ZIV\MMTUQ[UWXMZQWLW
y de acuerdo con la base de datos Cisne,2 se con-
cluyeron en la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM) 188 tesis asociadas al tema de la educación. 
Para el periodo 2007-2012, se concluyeron 59 tesis 
en la UCM.
En el caso de Francia, durante el periodo 2002-
2012 se consignaron 1 984 tesis concluidas asocia-
das al tema de la educación, correspondientes a 
\WLW[ TW[ M[\IJTMKQUQMV\W[ LM MV[M}IVbI []XMZQWZ#
esta cifra representa poco más del 1% del total de 
tesis concluidas durante el periodo en todas las áreas 
de conocimiento y en todos los establecimientos de 
educación superior. Tan sólo en el periodo 2007-
2012 se concluyeron a nivel nacional 1 170 tesis 
I[WKQILI[ITIML]KIKQ~V#LMM[\M\W\ITXMZ\MVM-
cieron a tesis concluidas en establecimientos situados 
en la región parisina, entre las que se encuentran las 
ZMITQbILI[MVTI[LQNMZMV\M[MV\QLILM[LMTI=VQ^MZ[Q-
dad de París-Sorbonne.3
En México, la información estadística muestra 
que entre 2005 y 2007 se contaba en promedio con 
122 programas de doctorado en educación y huma-
nidades, cantidad que progresivamente se ha ido 
incrementado. En este mismo periodo, estos pro-
gramas representaron un 20% del total nacional de 
programas de doctorado en todas las áreas de co-
nocimiento.4 Para el periodo 2000-2009, la UNAM 




4 ,I\W[XZW^MVQMV\M[LM"Anuario estadístico (2002, 2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007). Población escolar de posgrado, México, 
,QZMKKQ~VLM-[\ILy[\QKIANUIES.
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tema de la educación, cantidad que representa poco 
menos del 5% del total de tesis concluidas en todos 
los programas ofrecidos por la institución.5
Pedagogía y educación en España
En la España de la primera mitad del siglo XX, el 
\ZIJIRWKQMV\yÅKWLM[IZZWTTILWMVMTKIUXWLMTIML]-
KIKQ~V\WU~I TIÅTW[WNyIaMVWKI[QWVM[I TILMVW-
minada teoría de la educación, como principal fuente 
LMXMV[IUQMV\WY]MXZM^ITMKQ~PI[\IMTÅVLM [QOTW
)]VY]MTIQVKWZXWZIKQ~VLMTIÅTW[WNyILMTIML]KI-
ción al currículum se da a destiempo en relación con 
otros países, fue a partir de los años treinta que el tema 
tiene presencia en congresos, cursos, publicaciones y 
IOZMOIKQWVM[# QVKT][W ITO]VI[ WJZI[ X]JTQKILI[ MV
este periodo pronto se convirtieron en manuales de 
formación de varias generaciones. Los temas relacio-
VILW[KWVTIÅTW[WNyILMTIML]KIKQ~VN]MZWV^IZQILW[
MV\ZMMTTW[[MMVK]MV\ZIV"XZQUMZWTW[MXQ[\MUWT~OQKW[
y metodológicos, ambos abordados desde perspecti-
^I[PQ[\~ZQKI[a [WKQWT~OQKI[# [MO]VLW TW[IV\ZWXWT~-
gicos donde los “principios de la individualidad y la 
educabilidad de la persona son abordados en algunos 
M[\]LQW[MVMT\MZZMVWM[XMK]TI\Q^WaXZnK\QKWº#\MZKM-
ro, los de la ética y la política que, aun a pesar de su 
interdisciplinariedad se circunscriben al campo de la 
ÅTW[WNyILMTIML]KIKQ~V#K]IZ\WTIZMTIKQ~VMV\ZMKW-
nocimiento y actitudes, relaciones educativas y rela-
KQWVM[[WKQITM[TIML]KIKQ~VUWZITKy^QKIau\QKI#XWZ
último, los de axiología y teleología que se multipli-




el campo educativo inicia su proceso de institucio-
VITQbIKQ~VMVMTI}WLM!#6 su tarea fue hacerse 
cargo del estudio y la investigación de la pedagogía, 
[]PQ[\WZQIUM\WLWTWOyIWZOIVQbIKQ~VLWKMV\Ma\W-
dos aquellos problemas vinculados con la educación 
VIKQWVIT,M[LM![MTTM^IZWVIKIJWMVMT1V[\Q-
tuto Calasans, seminarios con el propósito de formar 
QV^M[\QOILWZM[LM[LM]VIXMZ[XMK\Q^IÅTW[~ÅKILMTI
XMLIOWOyI# [] WZOIVQbIKQ~V QV\MZVI IJIZK~ K]I\ZW
OZIVLM[ [MKKQWVM[" PQ[\WZQI LM TI ML]KIKQ~V XMLI-
gogía experimental, estadística y bibliografía, inclu-
yendo también un departamento de “experiencias y 
orientaciones pedagógicas” con la tarea de mantener 
relación con el personal docente de primaria y se-
K]VLIZQI4~XMba5IaWZLWUW!!!"
En 1944, la reforma de los planes de estudios de 
Pedagogía, incluía a la pedagogía experimental y a la 
XMLIOWOyILQNMZMVKQIT,]ZIV\MTI[\ZM[LuKILI[XW[\M-
ZQWZM[LM!I!TIQV^M[\QOIKQ~V[MKIZIK\MZQb~
por “la edición de manuales y tratados sobre métodos, 
técnicas e instrumentos usados en investigación, así 
como numerosas aportaciones desde la estadística”.7
,]ZIV\M MT XMZQWLW KWUXZMVLQLW XWZ TI[ LuKI-
LI[ KQVK]MV\I a [M[MV\I TI QV^M[\QOIKQ~V [M ZMITQb~
de manera preferente en la universidad, en las res-
pectivas secciones de Pedagogía. La primera y única 
sección existente durante mucho tiempo fue la de la 
UCMKZMILIMV!#[M\ZI\IJILM]VIQV^M[\QOI-
ción de tipo básico, es decir, poco vinculada con los 
XZWJTMUI[ LM TI XZnK\QKI ML]KI\Q^I a [M ZMITQbIJI
sin atender a líneas y a grupos de trabajo estables, 
prevaleciendo las tesinas y las tesis de doctorado, 
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MV\MVLQLW[u[\W[KWUW\ZIJIRW[LMQV\MZu[KQMV\yÅKW
aLMUM\WLWTWOyII^IVbILILMKIZnK\MZXMZ[WVITa
más orientados a la academia que a la mejora del 
sistema educativo (Echevarría, 1983 y Tejedor, 1988, 
cit.XWZ+IZUMVI)ZQbIa*]RIVLI".]M
PI[\IÅVM[LM TW[ [M[MV\IaXZQVKQXQW[LM TW[ [M\MV-
ta, que la investigación educativa despertó el interés 
de políticos y administradores para atender los pro-
blemas del sistema educativo. “Se generan grandes 
expectativas sobre su capacidad para encontrar apli-
caciones y soluciones a problemas de la práctica edu-
cativa y, por tanto, para apoyar la toma de decisiones 
políticas en materia educativa” (ibid." 
En España, la denominación del campo de es-
tudio de la educación como pedagogía data de 
1932, con la creación por decreto de la sección de 
Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Madrid.8 No obstante, a partir de la 
década de los sesenta es sustituida por el término de 
ciencias de la educación LQN]VLQLWXWZ 2*ZQIVL+WV-
VIV\#KWVMTTW[MXZWUW^yITI^]MT\IITWJRM\WaITI[
ZMTIKQWVM[ KWV \WLI TI ZMITQLIL ,MT>ITTM a*IZ\W-
TWUu-V!!JIRW MT I][XQKQWLMT 1V[\Q\]-
\W+ITI[IV[ a LMT 1V[\Q\]\W LM-[\]LQW[0Q[XnVQKW[
[MLQK\I]VK]Z[QTTWLMXMLIOWOyIMV*IZKMTWVIY]M
agrupaba cinco materias relacionadas con los va-
TWZM[PQ[XIVW["4IPQ[\WZQILMTI[ QLMI[XMLIO~OQKI[
hispánicas, Los supuestos y los métodos de la peda-
gogía empírica, La didáctica racional y comparada, 
Las bases de la pedagogía terapéutica y El concep-
to cristiano del niño. Más tarde, en 1959, se crea el 
+MV\ZW LM 7ZQMV\IKQ~V ,QLnK\QKI XIZI UMRWZIZ MT
KWVWKQUQMV\WLM TI MV[M}IVbIUMLQIa MV! [M
establecen los Servicios de Orientación Escolar diri-
gidos a alumnos, padres, centros, así como también 
XIZIUMRWZIZTI[\uKVQKI[LMIXZMVLQbIRMaTW[Uu\W-
dos de estudio. Otros centros e institutos de orien-
tación didáctica, de documentación, etcétera, serán 
instalados para atender básicamente los problemas 
LMTIMV[M}IVbIXZQUIZQIaUMLQIIKKQWVM[Y]MK]T-
UQVIZnVKWV TI ZMNWZUIML]KI\Q^ILM! 4~XMb
a5IaWZLWUW !!!"  +WV TI IXIZQKQ~V LM 
la Ley de Reforma Universitaria (1983) se ordena la 





En la actualidad son 24 los programas de estudio 
universitarios en el área de educación y formación 
de personal docente, reconocidos como titulaciones 
WÅKQITM[XIZITIWJ\MVKQ~VLMTOZILWWLMOZIL]ILW
en pedagogía (primer y segundo ciclos). Aun cuan-
do la orientación formativa varía entre los progra-
UI[ M`Q[\MV\M[ MT XMZÅT XZWNM[QWVIT LMT XMLIOWOW
M[ MTUQ[UW" ¹XZWXWZKQWVIZ TI NWZUIKQ~V \M~ZQKI a
práctica necesaria para el análisis, la intervención y 
el desarrollo de sistemas y procesos educativos en la 
WZOIVQbIKQ~V a TI ILUQVQ[\ZIKQ~V LMT [Q[\MUI ML]-
cativo, en las prácticas de las instituciones escolares 
y en las diversas agencias de educación no formal” 
*WTM\yV7ÅKQITLM-[XI}I!!
0WaMVLyITI]VQ^MZ[QLILM[MTXZQVKQXITM[XIKQW
donde se lleva a cabo la investigación educativa y 
la formación de investigadores en educación a tra-
vés de los programas de doctorado. Además de ser 
TIXZQVKQXITJMVMÅKQIZQILMTÅVIVKQIUQMV\WXJTQKW
en educación, la universidad se encuentra estrecha-
mente vinculada con el resto del sistema educativo, 





y teología, “estudiando la doctrina católica sobre el pecado original como base para conocer el sujeto real de la educación, investi-
gando o estudiando las consecuencias que se desprenden para los problemas de la educación práctica y la ciencia educativa” (cit. por 
4~XMba5IaWZLWUW!!!"
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\WLW[TW[VQ^MTM[LMMV[M}IVbI#9 de ahí que los resul-
tados de las investigaciones se orienten de distintas 
UIVMZI[ I M[\M IUXTQW [MK\WZ LM TI MV[M}IVbI -T
ZI[OWKIZIK\MZy[\QKWY]MLMÅVMITW[M[\]LQW[MVTI[
universidades españolas es sin duda su inscripción 
en el proceso de construcción del Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES).10 En este sentido, la 
WZOIVQbIKQ~VLMTI[MV[M}IVbI[\IV\WLMOZILWKWUW
LMXW[OZILWI\QMVLMIXZWX~[Q\W[KWU]VM["
conjugar igualdad y diversidad para hacer equipa-
rable el sistema universitario en el conjunto euro-
peo, la de facilitar la transferencia de créditos y la 
de favorecer la movilidad universitaria, la de despla-
bIZTIXMZ[XMK\Q^ILMTI[MV[M}IVbI[LM[LMMTX]V\W
de vista del profesor al del estudiante y renovar los 
métodos docentes, la de fomentar el empleo para 
nuestras titulaciones y acercarlas a las necesidades 
sociales y del sistema productivo, la de mejorar los 
rendimientos de los estudios universitarios y garan-
\QbIZTIKITQLILLMTI[MV[M}IVbI[aMV[]UITILM
fomentar la competitividad de las universidades del 
^QMRWKWV\QVMV\M>nbY]Mb "
Tanto en la Ley General de Educación de 1970 
como en la Ley de Reforma Universitaria de 1983 
se hace referencia a los departamentos universita-
rios como órganos básicos en el desarrollo la investi-
OIKQ~V#I[yTINWZUIKQ~VLMQV^M[\QOILWZM[ZMKIMMV 
los departamentos universitarios, a través de los cur-
sos de doctorado y la dirección de tesis doctorales. 
Además de los doctorados en educación y aquéllos 
KWV WZQMV\IKQ~V ML]KI\Q^I ZMKWVWKQLW[ WÅKQITUMV-
te por el Ministerio de Educación,11 la Universidad 
Complutense cuenta con cinco doctorados vincu-
TILW[ KWV TI ML]KIKQ~V"+WVWKQUQMV\W XMLIO~OQKW
I^IVbILW#+ITQLILLQ^MZ[QLILaM^IT]IKQ~V#,QLnK-
tica de las ciencias experimentales y de las ciencias 
[WKQITM[# 1VVW^IKQ~V LQLnK\QKI MV TI [WKQMLIL LMT
KWVWKQUQMV\W#1V^M[\QOIKQ~VMVML]KIKQ~VU][QKITa
en educación física, y Psicología escolar y desarro-
llo. No obstante el alcance ofrecido por cada uno de 
estos programas, la problemática educativa es reto-




94I NWZUIKQ~VXMLIO~OQKILMTXZWNM[WZILWa TI QV^M[\QOIKQ~VML]KI\Q^I [M TTM^IIKIJWI \ZI^u[LM TW[ 1V[\Q\]\W[=VQ^MZ[Q\IZQW[LM
Ciencias de la Educación (ICE) creados en 1970. “En los ICEs, la investigación suele compaginarse con diferentes modalidades de for-
UIKQ~VLMTXZWNM[WZILWLMTW[LQ[\QV\W[VQ^MTM[ML]KI\Q^W[NWZUIKQ~VQVQKQITXMZUIVMV\MM[XMKQITQbIKQ~Vj[\MMV\ZMW\ZW[NIK\WZM[M[
el motivo de que las actividades de investigación de muchos ICEs estén más cercanas a la realidad educativa de los centros” (Camarena, 
)ZQbIa*]RIVLI"!
10 4I,MKTIZIKQ~VLM*WTWVQIM[\IJTMKM]VLWJTMWJRM\Q^W"OIZIV\QbIZTIPWUWTWOIKQ~VQV[\IV\nVMILM\y\]TW[aXMZUQ\QZ]VIUIaWZ




Para el logro de los propósitos en la construcción del EEESMT[Q[\MUIY]MLIM[\Z]K\]ZILWMVLW[KQKTW["]VXZQUMZVQ^MTLMOZILWLM








en Ciencias sociales, de la educación y de la salud. En la Universidad de Lleida, un doctorado en Educación, sociedad y calidad de 
^QLI-VTI=VQ^MZ[QLIL:IU~V4T]TT]VLWK\WZILWMV-L]KIKQ~V-VTI=VQ^MZ[QLIL:W^QZIQ>QZOQTQLW[LWK\WZILW["8[QKWTWOyILM
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Los estudios de doctorado en ciencias sociales y 
educación en las universidades españolas se carac-
\MZQbIV MV\ZM W\ZW[ I[XMK\W[ XWZ XZM[MV\IZ ZI[OW[
K]IV\Q\I\Q^W[ \ITM[KWUW"¹M`KM[Q^WVUMZWLMXZW-
gramas en cada universidad, bajo porcentaje de 
alumnos que cursan estos estudios, escaso número 
de becas, bajo porcentaje de éxito de estos estudios, 
IT\I[KITQÅKIKQWVM[LMTI[\M[Q[LMNMVLQLI[M[KI[IUW-
vilidad de estudiantes, poco reconocimiento al pro-
NM[WZILWM\Ku\MZIº,M5QO]MT",MQO]IT




contenidos de los cursos y los objetivos del programa, 
contenidos de los cursos no vinculados a investigacio-
nes reales, ausencia de líneas de investigación efecti-
vas, falta de grupos y redes de investigación, escasa 
interdisciplinariedad entre las actividades formativas, 
distribución gremial de los cursos, escasa repercusión 
LMTIQV^M[\QOIKQ~VZMITQbILIXWZMTXZWNM[WZILWM\K
>ITKnZKMTcit.XWZ,M5QO]MT"
A todo ello se suman expresiones propias del proce-
so de formación, distinguiendo las propias de la etapa 
formativa, donde el catálogo de cursos no logra ofre-
cer a profesores y alumnos una formación teórica y 
metodológica coherente para la investigación, y la eta-
pa propiamente de investigación que se expresa en la 
discrepancia conceptual y práctica sobre el quehacer 
de la investigación, el papel del estudiante en forma-
ción para la investigación, y la función del director de 
tesis (apud.,M5QO]MT"
El conjunto de 37 tesis doctorales concluidas en 
educación durante el periodo 2010-2012 en la UCM, 
arroja información con respecto a los contextos de 
referencia, así como a los ámbitos dominantes de in-
vestigación sobre los que se establecen y formulan 
sus respectivos objetos de estudio. El siguiente cua-
dro reproduce la diversidad sobre la que actualmente 
se trabaja, el predominio de temas considerados por 
tutores y alumnos, y la ausencia o escasa recurrencia 
a temas marginalmente estudiados.
Aun cuando la UCM cuenta con diversos progra-
mas de doctorado orientados a la educación, du-
rante el periodo estudiado se reportan sólo 37 tesis 




objetos de estudio de las tesis tienen como contexto 
de intervención el sistema educativo formal en todos 
sus niveles, distribuyéndose en los distintos campos 
de investigación (métodos, modelos y contenidos de 
MV[M}IVbI IXZMVLQbIRM# IK\WZM[# XWTy\QKI QV[\Q\]KQW-
VM[a[Q[\MUI[LMNWZUIKQ~VaM^IT]IKQ~V#ZMÆM`QWVM[
teórico-metodológicas y conceptuales), y abordando 
aspectos de evaluación de la educación superior, de 
inclusión en la educación primaria, de la educación 
[]XMZQWZaTI[KWUXM\MVKQI[MV-]ZWXIaLMTIMÅKI-
cia universitaria, entre otros. A este sector se suma 
el 5.4% de tesis cuyo objeto toma como contexto 
otras modalidades del sistema educativo distintas 
a los niveles formales, principalmente en el campo 
LM UWLMTW[ XZnK\QKI[ a KWV\MVQLW[ LM MV[M}IVbI
IXZMVLQbIRMIY]yLM[\IKIMTQV\MZu[ZMTIKQWVILWKWV
MT][WLMZMK]Z[W[\MKVWT~OQKW[MVMTIXZMVLQbIRM
En segundo término, se distingue un 35% de las 
tesis cuyos objetos de estudio distan de preocupacio-
VM[ TQUQ\ILI[ IT [Q[\MUI ML]KI\Q^W LM[XTIbnVLW[M
más hacia contextos vinculados con la vida social, y 
con especial incidencia en campos relativos a mode-
TW[XZnK\QKI[aKWV\MVQLW[LMMV[M}IVbIIXZMVLQbIRM
actores y políticas, instituciones y sistemas educativos 
LM NWZUIKQ~VaLMM^IT]IKQ~V-[\W [M ZMÆMRIMVMT
interés puesto en la inteligencia musical, el entorno 
indígena y la educación, la sociedad plural y la edu-
KIKQ~VTIMV[M}IVbILM^ITWZM[M\Ku\MZI;QJQMVTI
formación del profesorado ocupa un espacio impor-
tante en las actividades académicas de la universi-
LILM[\WVW[MZMÆMRIMVMTQV\MZu[XWZKWV[QLMZIZTI
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Cuadro 1. Universidad Complutense de Madrid. 
Tesis doctorales 2010-2012. Contexto educativo de investigación 


























Funcionalidad y eﬁciencia 
interna y externa.
6 3 5 2 16
16.21% 8.1% 13.51% 5.4% 43.22%
Formación de maestros del 
sistema educativo en todos sus 
niveles.
2 1 1 4
5.4% 2.7% 2.7% 10.8%
Otros del sistema educativo: 
adultos, permanente, continua, 




Otros no dependientes del 
sistema educativo sobre 
educación y: empleo, prácticas 
profesionales, cultura (multi 
e inter), indígena, empresa, 
salud, religión, familia, ciencia, 
ciudadanía, política, arte, 
música, trabajo, rural, urbana, 
mediática,  comunicación, paz, 
TIC, pluralidad, grupos sociales, 
juego, deporte, infancia, 
dominios disciplinarios, 
valores, museos, discapacidad, 
ambiente, genero.
6 3 4 13
16.21% 8.1% 10.81% 35.12%
Debate epistemológico, teórico, 




Total 15 8 11 3 37
% aproximado 40.52% 21.6% 29.72% 8.1% 100%
Fuente: datos provenientes de acervos disponibles en: http://cisne.sim.ucm.es, sistematizados y clasiﬁcados por la autora.
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como contexto de los objetos de estudio de las tesis 
doctorales.
Un último rasgo que completa el panorama ac-
tual sobre este tema en la UCM es el escaso interés en 
situar a los objetos de tesis doctorales en el contexto 
de los actuales debates epistemológicos y teóricos de 
TIML]KIKQ~V-[\WT\QUWXTIV\MI]VI[MZQILQÅK]T\IL
para lograr establecer, a través de la formación doc-
toral, un equilibrio entre, por un lado, el interés de 
políticos y administradores preocupados por la me-
RWZILMT[Q[\MUIML]KI\Q^W¸Y]MLI\ILMTILuKILI
LMTW[[M[MV\IMQVQKQW[LMTW[[M\MV\I¸aXWZW\ZWTI
posibilidad de recuperar la tradición de investigación 
Jn[QKI¸XZM^ITMKQMV\MMVTILuKILILMTW[KQVK]MV\I
MQVQKQWLMTW[[M[MV\I¸LIVLWZM[XITLWITI[\M[Q[LM
doctorado entendidas en ese entonces como trabajos 
LMQV\MZu[KQMV\yÅKWUn[WZQMV\ILW[ITIIKILMUQI
Las ciencias de la educación en 
Francia
En la tradición francesa, el estudio de la educación 
se encuentra estrechamente ligado al debate que da 
origen, a inicios del siglo XX, a las denominadas 
KQMVKQI[LMTIML]KIKQ~VaI[]QV[\Q\]KQWVITQbIKQ~VI
partir los años sesenta del mismo siglo, como ámbito 
LMNWZUIKQ~V4ILQ[\QVKQ~VMNMK\]ILIXWZ,]ZSPMQU
MV\ZMXMLIOWOyIMQV^M[\QOIKQ~VKQMV\yÅKI[MKWV^QMZ-
te, a lo largo de la segunda mitad de los años sesenta, 
en la principal plataforma argumentativa que ase-
gurará el amplio reconocimiento de las ciencias de 
la educación como campo de investigación y como 
referente de formación para el otorgamiento de gra-
dos universitarios bajo esta denominación.
Queda así diferenciada la tarea de las ciencias 
de la educación y de la pedagogía. A las primeras 
¸[MOV/I[\WV5QITIZM\¸KWZZM[XWVLMTIWJ[MZ^I-
ción, la descripción y la explicación, mientras que 
la pedagogía se ocupa de la prescripción y la acción 
ML]KI\Q^I# I]V K]IVLW \IT LQ[\QVKQ~V Y]MLI KTIZI-
mente establecida, ello no supone relación jerár-
quica alguna entre ambos dominios.12 “Las ciencias 
de la educación se constituyen por un conjunto de 
LQ[KQXTQVI[KQMV\yÅKI[Y]MM[\]LQIVLM[LMLQNMZMV\M[
perspectivas aunque de manera complementaria y 
coordinada, las condiciones de existencia, de funcio-
namiento y de evolución de las situaciones y hechos 
LMTIML]KIKQ~Vº5QITIZM\!"
-[\IJTMKQLIM[\ILMÅVQKQ~VTI[KQMVKQI[LMTIML]-
KIKQ~V VW \IZLIV MV [MZ ZMKWVWKQLI[ WÅKQITUMV\M
KWUW LQ[KQXTQVI ]VQ^MZ[Q\IZQI UI\MZQITQbnVLW[M \IT
reconocimiento con la creación de los estudios de 
licenciatura y maestría en ciencias de la educación 
particularmente en las facultades de letras. Así, desde 
1967 las ciencias de la educación cuentan formalmen-
\MKWVTIKTI[QÅKIKQ~VMVMTM[Y]MUILMTI[KQMVKQI[
y las disciplinas universitarias, admitidas por el Mi-
VQ[\MZQWLMTI1V^M[\QOIKQ~VLM.ZIVKQI-[\ILQ[KQXTQVI
reúne desde entonces a profesores-investigadores con 
una gran variedad de especialidades y orientacio-
VM[ \M~ZQKI[ [WKQWTWOyILM TIML]KIKQ~VÅTW[WNyILM
la educación, psicología de la educación, educación 
NIUQTQIZ LQLnK\QKI LM TI[ LQ[KQXTQVI[ M\Ku\MZI ,M
ahí que “El desarrollo del concepto de ciencia (de la 
educación), primero en singular y después en plural, 
ZMÆMRITI[ZMNMZMVKQI[XWTQ\ZIV[MQV\MZLQ[KQXTQVIZQI[
así como un cambio progresivo de objetos dominan-
tes, primero prescriptivos y poco a poco descriptivos 
hasta de ser posible, comprensivos y explicativos” 
<ITJW\ "
Aún cuando los componentes de las ciencias de 
la educación en las universidades13 no tienen como 
UQ[Q~VM[XMKyÅKITINWZUIKQ~VLMUIM[\ZW[[QM[\nV
incluidas en la formación considerada inicial y pre-
^QI IT \MZKMZ I}W# M[\nV \IUJQuV XZM[MV\M[ LM[X]u[
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del tercer año cuando una parte de los estudiantes 
UIVQÅM[\IVMT QV\MZu[XWZQV\MOZIZ[MITW[1V[\Q\]\W[
Universitarios de Formación de Maestros (IUFM).14
Entre las particularidades de las ciencias de la edu-
cación, adquiridas tras su incorporación a la escena 
LM TI QV^M[\QOIKQ~V ]VQ^MZ[Q\IZQI LM[\IKI¸KWUW TW
[M}ITI/]a)^IVbQVQ ¸[]XIZ\QKQXIKQ~VMVTI
transformación-constitución de actividades sociales 
MVWJRM\W[LM[IJMZKQMV\yÅKW-VM[\MKI[W[MMVK]MV-
tra el estrecho vínculo que las ciencias de la educación 
MV\IJTIVKWVTIXZnK\QKILMTIMV[M}IVbIaMVOMVMZIT
con la formación, condición que las convierte no sólo 
MV]VLWUQVQW W KIUXWY]M ZMÆMRI TI PM\MZWOMVMQ-
dad de las prácticas que estudia, sino que también se 
ve llamada a dar operacionalidad al saber por ellas 
producido. Esto encierra un problema epistemológico 
IJWZLILW\IUJQuVXWZ)^IVbQVQY]QMVIL^QMZ\MK~UW
en el proceso de constitución de las ciencias de la edu-
cación, prevalece la tendencia a sustituir la “ciencia 




te manera. Primero, las que atañen a la posibilidad, 
tanto de poder comparar y confrontar los resultados 
obtenidos a través de las diversas metodologías pro-
venientes de los distintos acercamientos disciplinarios 
[WKQWTWOyI X[QKWTWOyI ÅTW[WNyI M\Ku\MZI Y]M KWU-
parten un mismo objetivo de estudio, como la que 
hacer operar lo que pudiera ser entendido como un 
acercamiento interdisciplinario. Segundo, recono-
cer que tal pluralidad de disciplinas encierra “el en-
cuentro de criterios incompatibles de legitimidad, así 
como una distancia polémica entre procedimientos 
demostrativos, notablemente experimentales, y pro-
cedimientos argumentativos”. Por último, el impacto 
[WKQWXWTy\QKWITKIVbILWXWZ TI[LQ[KQXTQVI[M[LMKQZ
hasta qué punto quienes deciden en el terreno de la 
política se someten a la autoridad del investigador y 
^QKM^MZ[I)^IVbQVQ " 15
-V TIIK\]ITQLIL KWVÆ]aMVMV \WZVWI TI[ KQMV-
cias de la educación profesores e investigadores con 
experiencias y trayectorias disciplinarias diversas, lo 
que ha dado lugar a un debate permanente sobre la 
XMZ\QVMVKQIKQMV\yÅKILMM[\MKIUXWLMKWVWKQUQMV-
\W KIZIK\MZQbILW XZQVKQXITUMV\M XWZ LW[ XW[\]ZI[
KWV\ZIZQI[" IY]MTTW[ Y]M QV[Q[\MV MVXZWN]VLQbIZ MV
la problemática epistemológica no resuelta en el do-
minio de las ciencias de la educación, y quienes con-
sideran dicha problemática poco relevante, frente al 
valor que le atribuyen al impacto de los resultados 
obtenidos de en el terreno de las prácticas cotidianas.





sos toman en consideración el interés de los estudiantes en aspectos de educación, de formación, así como los relativos a su situación 
XZWNM[QWVIT"ZMILIX\IKQ~VNWZUIKQ~VKWV\QV]IMVXIZITMTWKWV]VIIK\Q^QLILLMMV[M}IVbIaWLMNWZUILWZ-[\W[K]Z[W[[MXZWXWVMV
la construcción de una cultura teórica y heurística, así como de competencias relativas al análisis de situaciones de campo a partir de 
trabajos personales (memorias, expedientes diversos, tesis). Este tipo de formación está abierta a aspectos de educación, de formación y 
LMQV^M[\QOIKQ~VKWV]VIKTIZIWZQMV\IKQ~VPIKQITIXZWNM[QWVITQbIKQ~VMVTITQKMVKQI\]ZIaMVMTUn[\MZXZWNM[QWVIT-TMVNWY]MLMQV^M[-
tigación privilegiado es tanto mono-disciplinario (sociología, psicología, economía, etcétera) como inter-disciplinario (sociolingüística, 
X[QKW[WKQWTWOyIM\Ku\MZI<ITJW\ "
14 Los IUFM datan de 1990-1991 y forman parte de las universidades, teniendo a su cargo la formación inicial de los maestros de las 




de la educación, e incuso a aquellos cuya formación desde la licenciatura incluyó cursos en esta materia. Una generación más reciente 
es la de aquellos profesores-investigadores que a lo largo de su formación en un máster profesional se acercan a la investigación en 
educación, para ellos las referencias disciplinarias se plantean al mismo tiempo que las implicaciones de la cultura profesional (Champy-
:MUW][[MVIZL "
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LMK]Z[W[]VQ^MZ[Q\IZQW[K]aWXZWL]K\WÅVITM[XMZI-
do es una memoria. Al no existir una licenciatura en 
ciencias de la educación, los estudiantes reciben una 
formación inicial en otras disciplinas. Los primeros 






establecimientos de educación superior (33 universi-
dades, el Conservatoire National des Arts et Métiers 
LM8IZy[aT¼-KWTM6I\QWVITM;]XuZQM]ZMLM+IKPIV#
en todos ellos fueron presentadas tesis doctorales cla-
[QÅKILI[KWUWLMKQMVKQI[LMTIML]KIKQ~V+WVTI[






Un primer balance sobre las tesis en ciencias de la 
ML]KIKQ~V ZMITQbILI[L]ZIV\M TW[XZQUMZW[I}W[
!!! ! N]M ZMITQbILW XWZ 2IKSa *MQTTMZW\18 cir-
cunscribiéndose al estudio lexico-métrico de los títu-
los de 1385 tesis correspondientes al citado periodo. 
*MQTTMZW\!!" !IÅZUIY]M¹TI[KQMVKQI[LMTI
educación han producido trabajos centrados sobre 
[Q\]IKQWVM[LMIXZMVLQbIRMMVKTI[Ma MVOZ]XW[LM
NWZUIKQ~VUn[Y]MMVMTTIJWZI\WZQWº#KWVKT]aM[M-
ñalando que aún cuando esta disciplina contribuye 
[QOVQÅKI\Q^IUMV\M IT KWVWKQUQMV\W [WJZM TI ML]KI-
ción, ocupa un papel menos importante en cuanto 
al número de tesis producidas en su campo, ya que 
la producción registrada se dispersa entre un gran 
VUMZWLMLQ[KQXTQVI[.MaNIV\"
Posteriormente, en 2005, Annie Feyfant19 publica 
un segundo balance de las tesis en educación con-
cluidas durante el periodo de 2003 a 2005. A través 
de un análisis estadístico y básicamente lingüístico, 
TII]\WZIKWVÅZUITIUQ[UI\MVLMVKQI[M}ITILIXWZ
su predecesora, indicando que en promedio, duran-
te los tres años estudiados, se consigna un 46% de 
las tesis reportadas en ciencias de la educación y un 
54% orientadas a la educación desde otras discipli-
nas (ciencias del lenguaje, didáctica de las disciplinas, 
psicología cognitiva, psicología, informática, medici-
na, farmacia y psiquiatría, ciencias de la información 













al bachillerato), y contar con el acuerdo de un director de tesis. La dirección de la tesis está a cargo de enseñantes-investigadores titulares 
K]aI[KWUXM\MVKQI[KQMV\yÅKI[PIV[QLWZMKWVWKQLI[XWZ[][XIZM[M[LMKQZXWZXZWNM[WZM[aUIM[\ZW[XW[MMLWZM[LM]VIPIJQTQ\IKQ~V








equipos de acogida de tesistas, y f) las líneas de investigación de los directores y de los equipos de investigación de pertenencia.
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]VWLM>MZWVQY]M4MKTMZK I\ZI^u[LM]VIMV-
cuesta dirigida a doctorados y doctorantes20 y otro, a 
KIZOWLM5IKIZQM:WLZyO]Mba;MZJIVM[K]4M[\ZILM
(2010)21, orientado al análisis de las temáticas de las 




de 167 estudiantes inscritos durante el periodo 2001-
IÅVLMPIKMZMUMZOMZKQMZ\I[KWV[\IV\M[ZMTI-
\Q^I[I TI[XZMWK]XIKQWVM[KQMV\yÅKI[I[WKQILI[I []
trayectoria profesional y a las temáticas abordadas en 
sus tesis.22)T QO]ITY]M TW[W\ZW[M[\]LQW[ ZMITQbILW[
sobre el tema, la autora percibe una extrema hetero-
geneidad entre temas y objetos de estudio, así como 
LMUIZKW[ LM ZMNMZMVKQI# KWVUIaWZ LM\MVQUQMV\W
QLMV\QÅKI ]V QV\MZu[ XZMLWUQVIV\M XWZ TI NWZUI-
KQ~V QVQKQITKWUWKWV\M`\WLMM[\]LQW#LM[\IKI\IU-
bién como campo de investigación privilegiado, las 
prácticas y las situaciones de educación y formación 




el sistema educativo en general (políticas escolares y 
de formación, escuela y entorno, etcétera) y sobre 
W\ZW[MV\WZVW[LMTM`\ZIVRMZW-VK]MV\ZIÅVITUMV\M
una relación estrecha entre las preocupaciones de la 
vida profesional y los objetos de las tesis.
-T WJRM\Q^W XMZ[MO]QLW XWZ 5IKIZQM :WLZyO]Mb
a ;MZJIVM[K]4M[\ZILM N]M ZMITQbIZ ]VI MVK]M[\I I
partir de los títulos y resúmenes de todas las tesis en 
ciencias de la educación concluidas en Francia entre 
a -V\ZM[][XZQVKQXITM[ZM[]T\ILW[ÅO]ZI
una tendencia preferente, por parte de los tesistas, 
para explorar campos relativos a las prácticas y a las 
situaciones (análisis de prácticas y puesta en marcha 
de dispositivos didácticos o pedagógicos), así como 
los que abordan los dispositivos, instituciones, polí-
ticas y sistemas educativos. Ambos campos se sitúan 
en el contexto de la formación inicial, ya sea en los 
niveles de maternal, primaria, secundaria, técnica 
a[]XMZQWZ#LMQO]ITNWZUITW[ZM[]T\ILW[WJ\MVQLW[
muestran también qué campos y qué contextos son 
los marginalmente considerados en las tesis (Macarie 
et al."4IXZM[MVKQIKILI^MbUIaWZLMM`-
\ZIVRMZW[Y]MMTQOMVZMITQbIZ[][\M[Q[MV.ZIVKQII[y
como la relevancia adquirida en las tesis por los acer-
KIUQMV\W[[WKQWT~OQKW[aX[QKWT~OQKW[¸I[yKWUWLM
W\ZI[LQ[KQXTQVI[[WKQITM[aM`IK\I[¸VWUWLQÅKITI
tendencia hacia una investigación interesada por las 















22 La autora destaca los 38 años como la edad promedio en la que se inicia un doctorado, predominado la población femenina (58%). 
Con un antecedente de máster de investigación en ciencias de la educación (80%), predominan los asalariados (80%), cuya actividad 
como profesionales de la educación y de la formación, contribuye paradójicamente a que el tiempo para concluir la tesis se prolongue. 
La autora señala que no existe una relación directa entre concluir la tesis doctoral y una movilidad laboral ascendente, menos aún entre 
TW[LWK\WZIVLW[#LMIPyY]MMTZMITQbIZ]VI\M[Q[ZM[XWVLIUn[I]VQV\MZu[KQMV\yÅKWITIVMKM[QLILLMPIKMZNZMV\MI]VLM[INyWXMZ[WVIT
o a la de abandonar el puesto de “practicante”, entre otros.
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Cuadro 2. París-Sorbonne. Tesis doctorales 2010-2012. 



























Funcionalidad y eﬁciencia 
interna y externa.
5 7 6 1 19
12.5% 17.75% 151% 2.5% 47.5%
Formación de maestros del 




Otros del sistema educativo: 
adultos, permanente, continua, 




Otros no dependientes del 
sistema educativo sobre 
educación y: empleo, prácticas 
profesionales, cultura (multi 
e inter), indígena, empresa, 
salud, religión, familia, ciencia, 
ciudadanía, política, arte, 
música, trabajo, rural, urbana, 
mediática,  comunicación, paz, 
TIC, pluralidad, grupos sociales, 
juego, deporte, infancia, 
dominios disciplinarios, 
valores, museos, discapacidad, 
ambiente, genero.
2 1 9 12
5% 2.5% 22.5% 30%
Debate epistemológico, teórico, 




Total 12 11 15 2 40
% aproximado 30% 27.5% 37.5% 5% 100%
Fuente: datos provenientes de http://www.sudoc.abes.fr, sistematizados y clasiﬁcados por la autora.
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N]VLIUMV\ITUMV\MKMV\ZILI[MVTIM[K]MTI,M\MK\I-
da esta constante, las autoras plantean la interrogan-
te sobre la capacidad de las ciencias de la educación 
para poder tomar en cuenta los dilemas actuales de 
la educación (Macarie et al."
Nuestro acercamiento a las tesis doctorales con-
cluidas, que abarca el periodo de 2010-2012, inclu-
ye tanto las tesis en ciencias de la educación como 
las vinculadas directamente con la educación. Esto 
abarca no sólo las tesis concluidas en la Universidad 
LM8IZy[MV[][]VQLILM[111;WZJWVVM6W]^MTTM>
:MVu,M[KIZ\M[>111>QVKMVVM[;IQV\,MVQ[@8I-
rís-Ouest, donde se ofrece el doctorado en Ciencias 
de la educación, sino también las provenientes de 
formaciones doctorales ofrecidas por otras unidades 
donde está presente el acercamiento disciplinario a 
temas educativos.
La actual delimitación de los objetos de estudio 
de las tesis doctorales en educación dista del curso 
seguido por el debate epistemológico inherente a la 
tradición de la investigación en ciencias de la educa-
ción. Así, al 47.5% de las tesis cuyo objeto toma como 
contexto de intervención el sistema educativo formal 
en todos sus niveles, se suma el 17.5% en el que se 
consideran otras modalidades del sistema formal. El 
primer grupo se distingue por su distribución en los 
campos de intervención correspondientes a modelos, 
XZnK\QKI[ a KWV\MVQLW[ LM MV[M}IVbIIXZMVLQbIRM
actores y políticas, instituciones y sistemas de forma-
ción y evaluación, que abarcan, entre otros, el estudio 
de políticas universitarias, la transición entre niveles 
educativos, las representaciones de prácticas docentes 
y las representaciones de las ciencias en la escuela pri-
maria. En el segundo grupo, la atención está puesta 
en los modelos, prácticas y contenidos, así como en 
TW[IK\WZM[#MVM[\MKI[W[MM[\]LQIVTI[K]T\]ZI[^MZ-
náculas y su impacto en el éxito escolar, la perspectiva 
LMOuVMZWMVTIMV[M}IVbI[MK]VLIZQITIOM[\Q~VLMTI
diversidad cultural por la escuela, etcétera.
En un 30% de las tesis, se consideran otros cam-
pos de investigación ajenos al sistema educativo 
como contexto de intervención de los respectivos 
WJRM\W[LMM[\]LQW#XZMLWUQVIVMVMTTW[MTKIUXWLM
las políticas, instituciones y sistemas educativos de 
formación y de evaluación. Entre estos casos están 
TW[IKMZKIUQMV\W[ITIMV[M}IVbILMTLMXWZ\MKWUW
ZQY]MbIK]T\]ZITMTXW\MVKQITQV\MZK]T\]ZITLMTW[LQ[-
positivos tecnológicos en diferentes países, aspectos 
de género, educación y desarrollo, el museo como 
espacio educativo y de desarrollo multidisciplinario. 
A pesar del peso institucional que ocupan las activi-
dades de los IUFM, la problemática de la formación 
inicial de los maestros de las escuelas primaria y se-
K]VLIZQIY]MM[\W[QV[\Q\]\W[MVNZMV\IVVW[MZMÆMRI
LMUIVMZI[QOVQÅKI\Q^IKWUWKWV\M`\WLMQV^M[\QOI-
ción de las tesis doctorales.
La ausencia de objetos de estudio situados en el 
contexto del debate epistemológico y teórico de las 
ciencias de la educación, sin duda es un indicador 
que en poco contribuye a generar condiciones para 
QUX]T[IZ TI ZMÆM`Q~V aI XTIV\MILI XWZ )^IVbQVQ
 " ZM[\Q\]QZTM I TI[ KQMVKQI[ LM TI ML]KIKQ~V []
papel como “ciencia del objeto” en lugar de conti-
V]IZ I^IVbIVLW KWUW ]VI ¹KQMVKQI LMT WJRM\Q^Wº
ZM[\ZQVOQLI IT M[\]LQW LM XZnK\QKI[ ÅVITQbILI[=VI
discusión que indefectiblemente deberá detenerse en 
la revisión de la congruencia entre la diversidad de 
puntos de partida epistemológicos involucrados en el 
conjunto de las ciencias de la educación.





en este sentido, no se cuenta con una historia de la 
pedagogía que contemple una estructura interna 
Y]MTILMÅVIMV[]LM[IZZWTTWPQ[\~ZQKW#M[LMKQZ]VI
lectura histórica que nos informe acerca de “los pro-
cesos de constitución, transformación y legitimación 
de los saberes pedagógicos mexicanos” (Santiago et 
al.!!"a!23
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Lo que se entiende como pensamiento educativo 
y pedagógico del México contemporáneo se encuen-
tra estrechamente vinculado al proceso de institu-
KQWVITQbIKQ~V LM ]V [Q[\MUI ML]KI\Q^W IT\IUMV\M
KMV\ZITQbILW24 así como a los respectivos proyectos 
XWTy\QKWO]JMZVIUMV\ITM[ TQOILW[ I TI ML]KIKQ~V#
ésta es una condición que, desde el punto de vista 
UM\WLWT~OQKW QUXQLM MNMK\]IZ LM[TQVLM[ MV\ZM" TI[
coyunturas políticas de gobierno (marcadas princi-
palmente por el responsable en turno de la política 
educativa), los movimientos sociales (fraccionados en 
XMZQWLW[\ITM[KWUWTI+WTWVQITI1VLMXMVLMVKQITI
Revolución, la posrevolución, el México moderno), y 
las corrientes de pensamiento local, diferencialmente 
QVÆ]QLI[ITO]VI[LMMTTI[XWZTI[QLMI[XZW^MVQMV\M[
de otros contextos culturales25 MV\ZMMTTW[LM[\IKIV"
/IJQVW*IZZMLI KWVMTUWLMTWXMLIO~OQKWXW[Q\Q-
^Q[\IaTIZMNWZUIML]KI\Q^ITQJMZIT#>I[KWVKMTW[KWV




educación como un proyecto de justicia social y de 
[WTQLIZQLILXWX]TIZ#<WZZM[*WLM\KWVTIML]KIKQ~V





Esta adhesión al entorno institucional y a la co-
a]V\]ZI QVÆ]aMV LM UIVMZI LMKQ[Q^I \IV\W MV TI
investigación en educación como en las posibilida-




creación de “instituciones preocupadas por la pro-
JTMUn\QKIML]KI\Q^IZMÆMRIVLWTIIO]LQbIKQ~VLMTW[
problemas que trajo consigo el aumento considera-
ble de estudiantes en las pocas Universidades impor-
tantes que hasta ese momento existían, en particular, 
la Universidad Nacional Autónoma de México y el 
1V[\Q\]\W8WTQ\uKVQKW6IKQWVITº5IZ\yVMb[I"[X
Otro rasgo importante que acompaña a la consoli-
dación de la investigación es la separación que histó-
ricamente ha prevalecido entre las escuelas normales 
y las universidades, distancia que en la actualidad ha 
disminuido sin que se haya diluido totalmente.26
En los años setenta, la investigación educativa co-
bra un especial auge con la creación de numerosas 
instituciones promovidas por establecimientos de 
educación superior, organismos nacionales e inter-
nacionales, así como por entidades gubernamenta-
TM[#M[\MXZWKM[W\ZIRWKWV[QOWTIKWV[\Q\]KQ~VLM¹]V
UMZKILWLM\ZIJIRW[QOVQÅKI\Q^WXIZITW[IKILuUQKW[
C°KWV^QZ\QMVLWI TI QV^M[\QOIKQ~VE MV]V ZMNMZMV\M
para la educación pública nacional al adquirir reco-








metodológicas, detectar las posibles correlaciones con las concepciones ideológicas y las posiciones institucionales de los actores del 
debate” (Santiago et al#!!"
24=V[Q[\MUIY]MMVTIIK\]ITQLILK]MV\IKWVTWOZW[QV[]ÅKQMV\M[MVK]IV\WITXZWKM[WLMNMLMZITQbIKQ~VML]KI\Q^IQVQKQILWIÅVITM[
del siglo XX.
25;WJZM TW[KWV\M`\W[K]T\]ZITM[M`Q[\M]VIM`\MV[IJQJTQWOZINyIIY]y ZM\WUIUW[ TI [MTMKKQ~VMNMK\]ILIXWZ/]\QuZZMba:WLZyO]Mb
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con los intereses y necesidades teóricas y epistemo-




a manera de síntesis el Observatorio Ciudadano de 
la Educación (s/a), toma como fuente los estados del 
conocimiento coordinados por el COMIE, y recopila 
para el periodo 1981-2003 las siguientes temáticas 
LMQV^M[\QOIKQ~V"
C°ETIKWZZMTIKQ~VY]MM`Q[\MMV\ZMTI[KWVLQ-
ciones socioeconómicas y culturales de la población 
mexicana y sus posibilidades de acceso y permanen-
cia en los distintos niveles del sistema educativo, así 
como la manera en que se distribuyen las oportuni-
dades y los recursos escolares entre regiones, entre 
niveles y entre la población mexicana en general.
C°ETI^QLIKW\QLQIVILMTI[M[K]MTI[aTI[KWV-
LQKQWVM[LM\ZIJIRWLMTW[UIM[\ZW["TI[KWVLQKQWVM[
efectivas de las instalaciones escolares, la disponibi-
lidad real de los recursos, la asistencia efectiva de 
los maestros y de los alumnos, el uso del tiempo, la 
gestión y por ende los obstáculos, resistencias o apo-
yos que enfrentan las reformas decididas por las au-
toridades educativas o por el contrario, las pequeñas 
innovaciones que surgen de los planteles mismos.
-[\]LQW[Y]MPIVIXWZ\ILWMTMUMV\W[C°EXIZI
los diseños curriculares, propuestas pedagógicas, y la 
MTIJWZIKQ~VLMUI\MZQITM[LQLnK\QKW["MTIVnTQ[Q[LMT
\QMUXWMNMK\Q^IUMV\MLM[\QVILWI TI MV[M}IVbILM




 C°E TW[ []RM\W[a TW[IK\WZM[LM TIML]KIKQ~V
C°ETW[XZWKM[W[LMNWZUIKQ~VLMXZWNM[WZM[WITI
construcción de su identidad, tanto en las escuelas 
normales como por la vía de programas de actuali-
bIKQ~VaKIXIKQ\IKQ~V#C°ETW[ZI[OW[LMTW[IKILu-
micos en general.
5. El seguimiento de egresados y los efectos del 
crecimiento de la escolaridad en la posición laboral 
y en los ingresos percibidos por la población. Aun-
que en general el nivel básico, mayoritariamente la 
primaria, y el nivel superior han recibido más aten-
KQ~VC°EY]MMTXZMM[KWTIZTI[MK]VLIZQIaMTUMLQW
superior.
En la relativamente corta trayectoria de inves-
tigación y de formación para la investigación en 
educación, han intervenido de manera decisiva e 
QVLQ[WKQIJTM ZMNMZMV\M[ \ITM[ KWUW" TW[ XW[QKQWVI-
mientos político–gubernamentales (políticas, discur-
sos, iniciativas, reformas, etcétera), los debates y las 
polémicas sobre una diversidad de modelos para la 
MV[M}IVbI \ZILQKQWVIT vs. crítica, reproducción, re-
sistencia, por competencias, etcétera), así como, las 
KWVLQKQWVM[PQ[\~ZQKIUMV\MXIZ\QK]TIZQbILI[LMTLM-
sarrollo económico y social (dependencia, moder-






últimos, ofrecen miradas circunscritas a los límites 
conceptuales y metodológicos marcados por sus res-
pectivos dominios disciplinarios.
La perspectiva predominante ha sido la historio-
OZnÅKIY]MKWV[]PIJQ\]ITZMKWZ\M[MK]MVKQILWLM
épocas y periodos, ha intentado dilucidar, desde su 
muy particular procedimiento metodológico, cuál ha 
sido la trayectoria del pensamiento educativo.
Los primeros estudios sobre historia de la educa-
ción en México se inclinaron por la elaboración de 
monografías generales o sobre un periodo especí-
ÅKW TW[\ZIJIRW[[MKMV\ZIZWVMVXZWaMK\W[XTIVM[
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XMVLQMV\M  #MT8WZÅZQI\W !#TI
ML]KIKQ~VZM^WT]KQWVIZQI!!#TIML]KIKQ~V
socialista (1934-1940) y la época Posrevolucionaria 
(1940-1990), generalmente por periodos presiden-
KQITM[[M`MVITM[4IbIZyV[I"[X
Aun cuando existe un franco reconocimiento 
sobre las limitaciones epistemológicas de la his-
toriografía, y de haberse abierto otros ámbitos de 
M[XMKQITQbIKQ~VKWUWTW[WVTIPQ[\WZQI[WKQIT27 y la 
regional (delimitada a partir de parámetros geográ-
ÅKW[ TI QUXZWV\I PQ[\WZQWOZnÅKI K]MV\I IV KWV
]VIXZM[MVKQI[QOVQÅKI\Q^IMVTI\IZMILMZMKWV[\Z]QZ
de manera poco diferenciada el pensamiento edu-
KI\Q^WaMTXMLIO~OQKWMV5u`QKW"¹4I[PQ[\WZQI[LM
la pedagogía que leemos en las de la educación no 
PQ[\WZQbIVTIZIKQWVITQLILXZWXQILMTLQ[K]Z[WXMLI-
O~OQKW#C°EIUJI[[MKWV[\Z]aMVLM[LMT~OQKI[Y]M
supeditan la revisión del pensamiento pedagógico al 
desarrollo de las políticas educativas, de las institu-
ciones escolares, de los procesos económicos, etcéte-
ra” (Santiago et al.!!"
-[\I LQÅK]T\IL XIZI ZMKWV[\Z]QZ MT XZWKM[W LM
constitución del discurso pedagógico, no sólo se 
LMJMI TIM`XIV[Q~V [QOVQÅKI\Q^ILMT \ZIJIRWPQ[\W-
ZQWOZnÅKWMVM[\ILQZMKKQ~V[QVW\IUJQuVITILQÅ-
cultad para deslindar, por un lado, aquellos aportes 
fundados en una preocupación por atender la géne-
sis y evolución de la problemática de la educación 
nacional y, por otro, aquellos que con claridad y 
transparencia pudiesen llegar a distinguirse como 
XMLIO~OQKW[-[\WVW[ [Q\IMV TWY]M*IZ\WUM] et 
al.LMÅVMVKWUW]VI¹I][MVKQILMKZQ\MZQW[LMLM-
marcación explícitos entre la pedagogía como dis-
ciplina establecida y lo que podríamos denominar 
como ‘saber sobre la educación’, aquel que no al-
KIVb~IKWV[\Q\]QZ[MMVLQ[K]Z[WXMLIO~OQKWº!!"
 -[\I INZMV\I MXQ[\MUWT~OQKI ¸VW ZM[]MT\I MV
V]UMZW[W[ QV\MV\W[ XWZ [Q[\MUI\QbIZ TI NWZUIKQ~V
LMTXMV[IUQMV\WXMLIO~OQKWMV5u`QKW¸VWLM[-
conoce el valor de la dimensión histórica de la pe-
dagogía, ni la diversidad conceptual producida, así 
como tampoco su capacidad de transformación a 
partir de su correspondencia con distintos contextos 
y circunstancias.
La necesidad y la importancia de recuperar este 
proceso de génesis y evolución del pensamiento pe-
dagógico se debe precisamente a que desde su in-
KWZXWZIKQ~V NWZUIT ITUMLQW ]VQ^MZ[Q\IZQW¸MV TI
Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM), y hasta 
nuestros días, los estudios sobre la educación se for-
UITQbIZWVJIRWTILMVWUQVIKQ~VLMXMLIOWOyIXIZI
los niveles de licenciatura, maestría y doctorado. 28
La Pedagogía era estudiada como posgrado en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM hasta 
1955, fecha en que es creado el Colegio de Pedago-
gía cuya experiencia permite surgir en 1959, bajo 
la administración del doctor Francisco Larroyo, la 
idea de fundar una licenciatura en Pedagogía, con-
cediéndose a los licenciados el título de Pedagogo, 
y a los estudios superiores los grados de Maestro y 
27 “Los temas que se han abordado intentan penetrar a la vida cotidiana de la escuela y de la comunidad, buscan a los actores sociales 
LMTIML]KIKQ~V"UIM[\ZW[IT]UVW[XILZM[LMNIUQTQII]\WZQLILM[ML]KI\Q^I[KQ^QTM[ZMTQOQW[I[aUQTQ\IZM[#QVLIOIV[WJZMTIK]T\]ZI
mentalidades, lectura y la cultura escritura, es decir, intentan descubrir la relación que tuvieron los procesos educativos con su entorno 
[WKQITº4IbIZyV[I"[X
28 “En la universidad colonial y en la universidad moderna, los grados eran otorgados sin correspondencia alguna con los estudios rea-
TQbILW[aTW[\y\]TW[Y]MXIZIMTMRMZKQKQWXZWNM[QWVIT[MM`XMLyIVMV5u`QKWLM\ITNWZUIY]MMTXW[OZILWM[XW[\MZQWZITW\WZOIUQMV\W
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,WK\WZMV8MLIOWOyI4ITQKMVKQI\]ZIMV8MLIOWOyI
de la UNAM KWUMVb~KWVMTXTIVLM! ZMNWZ-
UILW MV ! a !# XW[\MZQWZUMV\M PI []NZQLW
UWLQÅKIKQWVM[XIZIILMK]IZTWITW[V]M^W[ZMY]MZQ-
UQMV\W[LMTI[WKQMLIL5IZyV"[X
A lo largo de los últimos 20 años, los estudios doc-
torales en educación se han expandido de una mane-
ra poco ordenada. El creciente número de programas 
en instituciones de educación superior responde en 
gran medida a demandas ajenas a requerimientos 
KQMV\yÅKW[MQVKT][W[WKQITM[aML]KI\Q^W[#TW[V]M^W[
doctorados son producto de la competencia entre 
MV\QLILM[ IKILuUQKI[ a ILUQVQ[\ZI\Q^I[ KWV MT ÅV
LM KWV\IZ KWV XZM[\QOQW QV[\Q\]KQWVIT ZMK]Z[W[ a Å-
nanciamiento.29 A ello se suma la incidencia que han 
tenido las políticas gubernamentales en la creciente 
LMUIVLIXWZ ZMITQbIZ M[\]LQW[ LMLWK\WZILW KWUW
condición de permanencia y superación laboral, un 
NMV~UMVWY]MLMÅVMITM[\]LQIV\MUn[XWZ[]VMKM-
sidad de prestigio y ascenso laboral, que por la bús-





medida de maestría (Gil, 2004).
Los estudios sobre el doctorado y sobre las tesis 
MV ML]KIKQ~V [WV XZnK\QKIUMV\M QVM`Q[\MV\M[ ,M
ZMKQMV\MUIV]NIK\]ZI [M MVK]MV\ZI MT ZMITQbILW MV
KWVMTXZWX~[Q\WLM¹QLMV\QÅKIZLMUIVMZIM[-




tora señala que de 2000 a 2009, las 230 tesis de doc-
torado en educación concluidas recaen en diversos 
programas de doctorado, correspondiendo el 40% 
de tesis al programa de Pedagogía30 de la FFyL, cerca 
del 18% a la Facultad de Ciencias Políticas y Socia-
les, y el resto (45%) se distribuyó en 18 programas 
pertenecientes a 11 diversas entidades académicas 
8IKPMKW"
El conjunto de 106 de tesis doctorales concluidas 
en educación durante el periodo 2010-2012 en la 
UNAM, arroja información con respecto a los con-
textos de referencia, así como a los ámbitos domi-
nantes de investigación sobre los que se establecen 
y formulan sus respectivos objetos de estudio. En el 
cuadro 3 se reproduce la distribución de temas de 
acuerdo con preferencias e intereses, el predominio 
de temas considerados por tutores y alumnos, y la 
ausencia o escasa recurrencia a temas marginalmen-
te estudiados.
Un primer acercamiento a la distribución de con-
textos/campos sobre los que intervienen los objetos 
de estudio de las tesis doctorales de la UNAM, se-





parte, cuentan con recursos académicos, físicos y administrativos cuantitativa y cualitativamente distintos”. 
30 “El programa de Pedagogía sin duda es el que encierra mayor heterogeneidad, no sólo en cuanto a la delimitación de sus objetos y 
ITLQ[M}WLM[][KWVKMX\W[aUu\WLW[[QVW\IUJQuVMVK]IV\WI]VIKIXIKQLILLQ^MZ[QÅKILIY]MW[KQTIMV\ZMTILM[KZQXKQ~VaMTIVnTQ[Q[
aMV\ZMMTXMV[IUQMV\WQVOMV]Wa]VZIbWVIUQMV\WKWV[\Z]K\Q^W*IRWM[\I[KWVLQKQWVM[M[\nVXZM[MV\M[UQZILI[XZ~`QUI[ITW[WJRM\W[
y métodos provenientes de otras disciplinas sociales (instituciones, discurso y política educativa, procesos sociales y su historicidad, 
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Cuadro 3. UNAM. Tesis doctorales 2010-2012. 



























Funcionalidad y eﬁciencia 
interna y externa.
5 27 29 2 63
4.71% 25.47% 27.351% 1.88% 59.41%
Formación de maestros del 
sistema educativo en todos sus 
niveles.
Otros del sistema educativo: 
adultos, permanente, continua, 
a distancia, TIC, idiomas; 
trabajo social, artes.
7 9 5 21
6.6% 8.49% 4.71% 19.8%
Otros no dependientes del 
sistema educativo sobre 
educación y: empleo, prácticas 
profesionales, cultura (multi 
e inter), indígena, empresa, 
salud, religión, familia, ciencia, 
ciudadanía, política, arte, 
música, trabajo, rural, urbana, 
mediática,  comunicación, paz, 
TIC, pluralidad, grupos sociales, 
juego, deporte, infancia, 
dominios disciplinarios, 
valores, museos, discapacidad, 
ambiente, genero.
3 5 12 20
2.83% 4.71% 11.32% 18.86%
Debate epistemológico, teórico, 







Total 15 42 47 2 106
% aproximado 14.1% 39.7% 44.3% 1.9% 100%
Fuente: datos provenientes de Catálogo Tesiunam, disponible en: http://132.248.67.65:8991/F/-/?func=ﬁnd-b-0&local_base=TES01, sistematizados y 
clasiﬁcados por la autora.
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[Q[\MUI ML]KI\Q^W¸NWZUIT MV [][ LQ[\QV\W[ VQ^MTM[
ML]KI\Q^W[¸ a [] KWZZMTIKQ~V KWV TW[ KIUXW[ LM
investigación correspondientes a los actores (profe-
sores, alumnos y profesionales, principalmente) y a 
las políticas, las instituciones y los sistemas de forma-
ción y evaluación (reforma educativa, formación de 
profesionales, formación y nuevas tecnologías, eva-
luación institucional, etcétera). Cabe señalar que el 
interés centrado en el estudio de los actores y de las 
políticas, instituciones y sistemas, continúa siendo el 
preponderante aun en los casos donde los contextos 
LM QV^M[\QOIKQ~V [M LM[XTIbIVUn[ ITTn LMT [Q[\MUI
educativo formal, abarcando otros espacios sociales 
como lo son la consideración de grupos (adolescen-
tes, población infantil, indígena, entre otros) y estruc-
turas sociales (música, empleo, nuevas tecnologías, 
intercultura, etcétera).
Con un peso intermedio en cuanto al predomi-
nio de intereses se encuentran, por un lado, aquellos 
objetos de estudio de las tesis que si bien se circuns-
criben al contexto del sistema educativo, lo hacen 
en casi el 21% sobre espacios distintos a los niveles 
ML]KI\Q^W[ NWZUITM[ MV[M}IVbI LM QLQWUI[ ][W M
impacto de recursos tecnológicos, educación a dis-
tancia, entre otros). Por otro lado, y con un 20%, es-
tán los objetos de estudio cuyo contexto no depende 
directamente de la referencia al sistema educativo, 
Y]M[Q\I[]nZMILMQVÆ]MVKQIMVnUJQ\W[LQ^MZ[W[
de la vida social (medio ambiente, discapacidad, em-
pleo, pluralidad).
Contextos y campos de investigación escasa o 
prácticamente de nula consideración en las tesis 
doctorales son precisamente los que, situándose en 
el contexto del debate epistemológico y teórico, pu-
LQM[MV QV\MZZWOIZ[M IKMZKI LM" UWLMTW[ XZnK\QKI[
a KWV\MVQLW[ LM MV[M}IVbIIXZMVLQbIRM IK\WZM[ a
políticas, instituciones y sistemas educativos de for-
UIKQ~V a LM M^IT]IKQ~V 4I KWV^QKKQ~V ¸QV[]Å-
KQMV\MUMV\M IZO]UMV\ILI¸ [WJZM TI VMKM[QLIL LM
QLMV\QÅKIZ]VZMNMZMV\MMUXyZQKWKWUWKWUXWVMV\M
indispensable de la investigación y de la formación 
doctoral, ha legitimado prácticas académicas carac-
\MZQbILI[XWZQVK]ZZQZMVZML]KKQWVQ[UW[WJRM\Q^Q[\I[
a[]JRM\Q^Q[\I[#31XZnK\QKI[KILI^MbUn[TMRIVI[ITI
VMKM[QLIL[M}ITILIXWZ*IZ\WUM]et al. (1997) de do-
tar al campo de la investigación y de la formación 
de doctores, de criterios de demarcación claros entre 
lo pedagógico como una disciplina establecida, y los 
estudios sobre la educación como un “saber sobre la 
educación”, un saber que no necesariamente llega a 
constituirse como discurso pedagógico.
Reﬂexiones ﬁnales
En este trabajo no hemos pretendido establecer 
comparaciones entre los casos estudiados, ya que 
MTTWVW[P]JQM[MWJTQOILWIXTMOIZVW[I]VI[QUXTQÅ-
cación conceptual más preocupada por la búsqueda 
LM[MUMRIVbI[aLQNMZMVKQI[OMVMZITQbIJTM[MV\ZMTI[
unidades de análisis seleccionadas. Por el contrario, 
V]M[\ZWM[N]MZbWPI [QLWM[\IJTMKMZIZ\QK]TIKQWVM[a
correspondencias entre lo educativo y su contexto 
[WKQITaKWOVQ\Q^WI[yKWUWQLMV\QÅKIZTI[XZQVKQXITM[
transformaciones conceptuales que dan sentido a las 
distintas tradiciones cognitivas en torno a la educa-
KQ~V-[\WPIXMZUQ\QLWKWV\IZKWVMTMUMV\W[ []Å-
cientes para situar a los actuales objetos de estudio 
de las tesis doctorales como un referente potencial 
para dilucidar el futuro, en el corto y mediano pla-
bW[LMTIQV^M[\QOIKQ~VaLMTINWZUIKQ~VLMQV^M[\Q-
gadores en educación.
Se han recuperado a grandes rasgos las condicio-
VM[ Y]M [WKQIT KQMV\yÅKI a K]T\]ZITUMV\M PIV XZW-
movido, en cada una de los tres casos estudiados, el 
ZMKWVWKQUQMV\W M QV[\Q\]KQWVITQbIKQ~V LM TI NWZUI-
ción de investigadores como recurso indispensable 
para asegurar el desarrollo del campo educativo. 
Se han retomado, en la medida de la información 
disponible para cada caso, los argumentos que las 
31 Términos que tomamos en el sentido expuesto por Zamora (1990).
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respectivas comunidades académicas han expuesto 
sobre los desacuerdos y las diferencias epistemológi-
cas que prevalecen en los procesos de investigación 
y de formación doctoral. Por último, se han sistema-
\QbILWTW[QV\MZM[M[MQVKTQVIKQWVM[Y]MMVMTXI[ILW
y presente inmediatos dan cuenta de las tendencias 
seguidas por la investigación a través de la forma-
ción doctoral, intereses que permiten distinguir ten-
dencias dominantes sobre determinados contextos y 
campos de investigación, así como sobre otras ten-
dencias marginales que no han logrado reunir el su-
ÅKQMV\M QV\MZu[XIZI [MZKWV[QLMZILW[KWUWWJRM\W[
de las tesis. En este sentido, las tesis doctorales son 
consideradas como el resultado de prácticas de for-
UIKQ~VY]M[MPIVQLWLMÅVQMVLWXWZ[]XZW`QUQLIL
WZ]X\]ZIKWVTIM`XMZQMVKQIKQMV\yÅKIaKWVTINWZ-
mación para la investigación.
Aun cuando a cada una de las experiencias aquí 
estudiadas le correspondan condiciones particulares 
de génesis y desarrollo de lo educativo como campo 
de investigación y como práctica de formación de in-
vestigadores, en los tres casos y bajo distintas circuns-
tancias, las comunidades académicas no han logrado 
NWZUITQbIZ ]VI LQ[K][Q~V IJQMZ\I IKMZKI LM TI[ LQNM-
rencias epistemológicas, y de puntos de contradicción 
que coexisten en el medio universitario de la investi-
gación y la formación doctoral en educación. Algunos 
de estos temas han quedado apuntados a lo largo de 
M[\M\ZIJIRWaW\ZW[[MPIV^Q[\WZMÆMRILW[MVTW[WJRM-
tos de estudio de las tesis. No obstante, quedan como 
TTIUILW[Un[]ZOMV\M[XWZI\MVLMZTW[[QO]QMV\M["
 Contrarrestar el predominio, como universo pre-
ferente de estudio, de lo político-institucional propio 
del sistema educativo, por encima de los temas de la 
LMUIVLIKQMV\yÅKW[WKQIT
 Restituirle a la investigación en educación su po-
tencial innovador, una capacidad actualmente mer-
mada por su restringido despliegue sobre la atención 
de las demandas del mundo profesional.
 Reconsiderar las ventajas y desventajas de la inter-
LQ[KQXTQVIZQMLIL¸aI[MILM[LMTIXMZ[XMK\Q^ILMTI[
ciencias de la educación, de la pedagogía o del es-
\]LQWLMTIML]KIKQ~V¸M`XTQKQ\IVLWMTKWVÆQK\Wa
la confrontación existentes entre tendencias teóricas 
presentes en cada disciplina.
)\MVLMZ TI[IK\]ITM[LMÅKQMVKQI[LM TI NWZUIKQ~V
LMLWK\WZM[IÅVLMQUX]T[IZ]VIZMÆM`Q~V\M~ZQKI
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